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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Acer saccharinum Marsh. 
Wooded hi l lside at Buckner's Cave, 3 miles west 
of Bloomington, IN. Tree 5 m tall. 
Date 3 Oct. 1981 Collected b~ohn Ebinger 20888 
Location Monroe Co. , Indiana 
